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Tiivistelmä 
 Kandidaatintyönäni suunnittelin asuinkerrostalon Rovaniemen keskustan alueelle. Suunnitelma toteutettiin osana yhteisprojektia, joka koostui 
asemakaavasuunnittelun kurssilla tehdystä aluesuunnitelmasta ja asuntosuunnittelun kurssilla toteutetusta asuinkerrostalon suunnitelmasta, jota 
jatkotyöstettiin rakennusopin näkökulmasta kerrostalosuunnittelun kurssilla. Kandidaatintyöni keskittyy rakennusopin osuuteen, jossa 
yhdyskuntasuunnittelu ja nykyaikainen arkkitehtuuri ovat vahvasti mukana. 
Yhdyskuntasuunnittelun osuus käsittelee Rovaniemen vanhan torin ja linja-autoaseman aluetta, jota Rovaniemen kaupunki tulee kehittämään ja 
täydennysrakentamaan tulevina vuosina. Aluesuunnitelma toteutettiin ryhmätyönä. Omaan ryhmääni kuuluivat itseni lisäksi Oona Länsisalmi, Erika 
Salomäki sekä Ossi Hintsala. Aluesuunnitelmamme tavoitteita olivat rakennuskannan tiivistäminen asuinkerrostalokortteleilla, joiden yhteyteen 
sijoitettiin liiketiloja ja muita palveluita kuten kulttuurikeskus sekä kahvila. Alueen identiteettiä virkistyspaikkana korostettiin lisäämällä puistoalue, 
joka tarjoaa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Viimeisenä, kulmakiveksi muodostuneeksi tavoitteeksi nimesimme julkisen- ja kevyenliikenteen 
väylien kehittämisen. Alueen rooli kaupunkia yhdistävänä läpikulkuväylänä on suuri, jonka vuoksi suunnittelimme tarpeelliset pyöräkaistat, alikulut 
ja sillat lisäämään sujuvaa liikkumista kaupunginosien ja palveluiden välillä. Suunnitelma toteutettiin säilyttävällä otteella ja tukemaan ekologisia 
vaihtoehtoja kaupungissa liikkumiselle. 
Aluesuunnitelman valmistuttua siirryttiin yksilötyövaiheeseen asuntosuunnittelun kurssille. Valitsin asuinkerrostaloni paikaksi tontin, jota rajaavat 
Hallituskatu, Lapinkävijäntie, sekä Valtatie 4. Paikka on keskeisten kulkuväylien ympäröimä ja tarjosi loistavan mahdollisuuden tutkia näkymiä sekä 
rakennuksen yhtymistä ympäröiviin kulkuväyliin. Asuntosuunnittelun tavoitteena oli tuottaa kerrostalo, johon sisältyy eri kokoisia huoneistoja ja 
niitä palvelevia säilytys- sekä aputiloja. Halusin toteuttaa modernin, kokonaisvaltaisesti asukkaita palvelevan, asuinkerrostalon. Valitsin kerrostaloni 
kantavaksi rakenteeksi betonin, sillä uskon sen tuottavan laajasti hyödynnettävän ja helposti sovellettavan ymmärryksen asuntorakentamisesta 
tulevaisuutta varten. Rakennuksen ulkoverhouksena on ruskeankirjava tiili sekä valkoinen betonikuitulevy, jotka jakavat rakennuksen 
kattokerroksen kohdalla kahteen selvästi erotettavaan osaan. Detaljit, kuten kaiteet, ovat mustaksi maalattua terästä. Halusin korostaa julkisivuissa 
monipuolista ja yhdistelevää materiaalien käyttöä yksiaineisen rakentamisen sijasta. 
Asuntojakauma koostuu 1-4 huoneen huoneistoista, jotka ovat pinta-alaltaan 26m2 - 98 m2 väliltä. Tavallisten asuntojen lisäksi rakennukseen 
suunniteltiin myös asuntotyyppi liikuntaesteisille, joka voidaan tilausvaiheessa vaihtaa 3H+K+KH asunnon tilalle. Jokaisessa asunnossa on vähintään 
sisennetty parveke tai ranskalainen parveke. Ikkuna aukotus on lattiapinnasta alkavaa ja korkeaa tarjoten näkymiä sekä runsaasti luonnonvaloa. 
Tärkeänä osana suunnitelmaa olivat myös pelastusreitit sekä turvallinen asuminen. 
Rakennusopin vaiheessa syvennyttiin jatkotyöstämään suunnitelma työkuviksi ja osapiirustuksiksi. Rakennukselle laadittiin myös pihasuunnitelma 
pelastusteineen. Asuntosuunnittelun kurssilla luomani pohjatyö koki runsaasti muutoksia ja kehitystä tehdessäni teknisiä tilanvarauksia 
rakennuksessa kulkevalle roiloille, viemäri ja vesiputkille. Ymmärtäessäni kokonaisvaltaisemmin kerrostaloni rakenteellisia vaatimuksia myös 
asuntojeni toimivuus parani silti samaan aikaan pysyen uskollisena alkuperäiselle konseptilleni. Perehdyin asuinkerrostalon palo- ja ääniteknisen 
toimivuuteen, sekä rakenne osien liittymiin. Rakennuksesta laadittiin työpiirustukset sekä niitä täydentävät 1:10 detaljikuvat oleellisimmista 
liittymistä. Pyrin työ- ja osapiirustuksissa selkeään ratkaisuun ja esitykseen. 
Lopputuloksena kandidaatintyöni tarjoaa laatulähtöisen suunnitelman betonirunkoisen asuinkerrostalon toteutukseen, jossa yhdistyvät 
rakennusopillinen toimivuus sekä moderni kaupunkikuvallinen arkkitehtuuri. Lukemisen iloa! 
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Cembrit Solid julkisivupaneeli, valkoinen C210
Kuumasinkitty teräskaide, musta
Parvekelasitus, kirkas esim. Lumon Ranskalainen parveke, teräsbetoniuloke
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Kokonaiskerrosala  75800 k-m2
Autopaikoitus   581
Aluetehokkuus   0,72
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Asfaltti
Nurmi
Varpukasveja
Puu
Betonikivimuuri
Tumman ruskea
Istutusaltaan tukimuuri
Luonnonkivi
Pylväsvalaisin
Pollarivalaisin
Pelastustie
Tikasauton ulottuma
ja nostopaikka
Kivilaatta, vaalea
Vaihteleva koko
Turva-alusta
300x300 laatta
Singeli 6-16mm
monivärinen
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Pihakiveys Multa + nurmi
306
301
304
308
VP
04
VP
03
YP
01
VP
02
Työkuva Leikkaus A-A 1:50
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Työpiirustukset
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Pohjapiirustus peruskerros
Mittakaava
1:50
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
201
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10x21
KO10
EI30
30dB
10
x2
1
KO
10
EI
30
30
dB
8x
21
SO
8
23x25
LIO1
varatie
ar. -45
23x25
LIO1
varatie
ar. -45
21x25
LIO3
varatie
ar. -45
9x
21
W
O
9
9x
21
W
O
9
10
x2
1
LI
O
10
10
x2
1
F2
ar
. 3
00
6x
24F5 ar
. 0
10
x2
4
F3 ar
. 0
10
x2
4
F3 ar
. 0
10
x2F3 ar
. 
10x21
KO
10
EI30
30dB
10
x2
5
F7ar
. 0
10
x2
5
F7ar
. 0
23
x2
5
LI
O
1
va
ra
tie
ar
. -
45
10x21
LIO
10
9x21
WO9
9x21
W
O
9
10x21
LIO
10
21x25
LIO3
varatie
ar. -45
10
x2
1
F2
ar
. 3
00
19x21
MO15
EI30
30dB
9x21
W
O
9
9x21
WO9
9x21
WO9
10x21
KO10
EI30
30dB
AP
JKP
L
AP
JK
P
PP
L
AP
JKP
L
AP
JKP
L
AP
JK
P
L
AP L
AP
JK
P
JK
P
L
AP
L
JKP
PP
AP
JKP
L
A B
B
C D E F
4
2
3
1
A-
A
A-
A
869 610 2
 
391 1
 
910 3
 
760 2
 
915 1
 
315 1
 
910 295 1
 
010 1
 
120 610 290 2
 
020 1
 
181 1
 
910 290 610 1
 
154
92
0
1  0
00
1  2
95
61
0
18
5
2  4
20
4  
68
5
1  0
10
2  9
15
5
 
970 9
 
280 6
 
688 4
 
132 7
 
940
6  1
60
1  6
80
3  7
80
2  3
80
765 1 410 910 690 1 410 910 625 2 160 814 610 290 1 410 746 1 924 1 056 2 420 1 860
6 720 2 160 3 870 1 924 5 336
1 
01
5
1 
01
0
49
0
1 
01
0
1 
28
6
1 
01
0
29
0
61
0
63
0
4 
49
9
72
0
2 
92
0
96
5
1 
01
0
1 
59
0
6 
49
6
5 
16
4
5 
98
0
12  
14
0
2  9
00
5
 
970 2
 
390 3
 
870 1
 
910 3
 
760 973 3
 
257 1
 
034 7
 
402 1
 
910 2
 
054
774 4
 
600 994 2
 
100
9 287 4 753
2  9
96
78
4
1  6
80
2  1
60
60
0
2
 
596 1
 
182 1
 
840
1  950
352
4
 
130 600 1
 
124 793
2
 
018 1
 
106 596
352
2  250
35
6
1  5
12
2
 
496
392 2
 
241 1
 
146 1
 
234 660
3  3
00
3  1
96
3  0
94
26
4
2
 
210
1  3
36
60
0
1  0
84
1  1
08
69
2
1  2
40
2
 
250
1  3
3
8050
712
600 1
 
300
10
0
30
0
30
0
600 1
 
134 996 2
 
320
29
5
1  9
50
69
2
1  9
05
2  3
14
2  0
42
29
5
1  905
787
37
8
64
4
1  7
64
600
65
0
600
1  2
24
65
027
0
60
0
2
 
432 200 574
3
 
600
2
 
554
26
4
1  4
95
100
2
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60
0
725 1
 
016 650
615 60
0
1  9
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1  0
17
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1
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0
1
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00
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L
L
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L
L
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3H+K+KH
A1
70,2 m2
1H+K+KH
A4
35,6 m2
4H+K+KH+S
B1
98,3 m2
2H+K+KH
A3
47,4 m2
MH
11,4 m2
MH
10,4 m2
KH
4,7 m2
E
4,5 m2
K
9,8 m2
OH
28 m2
P
15,8 m2
P
5,5 m2
KH
6,2 m2
MH
12,3 m2
K
11,9 m2
OH
12,3 m2
H
25,9 m2
E
2,9 m2
E
4,6 m2
H
24,8 m2
MH
11,9 m2
KH
6,4 m2
OH
14,1 m2
KH
4,6 m2
P
12,3 m2
MH
13,7 m2
MH
8,2 m2
1H+K+KH
A5
33,8 m2
2H+K+KH
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47,4 m2
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x2
1
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W
O
9
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O9
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O9
9x
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W
O
9
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O9
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O9
10x21
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30dB
10
x2
1
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10
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0
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REI60
REI60
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RE
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REI60
REREI60
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EI30
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EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
Ty ö k u va :  L e i k k a u s  A-A  
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Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Rakennetyypit
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ulkoseinät
Mittakaava
1:20
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
01
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
US01 Ulkoseinä, kantava
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm
US01.1 Ulkoseinä, ei-kantava
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
15  mm
80 m
US01.2 Ulkoseinä, kantava, väestönsuoja
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
US02 Ulkoseinä, kantava
Cembrit Solid julkisivupaneeli, valkoinen C210
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
10 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm
US02.1 Ulkoseinä, ei-kantava
Cembrit Solid alumiininen runkorakenne/koolaus k400
Cembrit Solid julkisivupaneeli, valkoinen C210
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
10 mm
40 mm
50 mm
150 mm
80 mm
Cembrit Solid alumiininen runkorakenne/koolaus k400
US03 Ulkoseinä, ei-kantava, parveke
Pystylaudoitus, lämpökäsitelty mänty 95x28mm, uv-suojattu
22mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
28 mm
22 mm
50 mm
150 mm
80 mm
US04 Ulkoseinä, kantava, kellari
Bitumikermi / vedeneriste
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
200 mm
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Rakennetyypit
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ulkoseinät
Mittakaava
1:20
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
01
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
US01 Ulkoseinä, kantava
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm
US01.1 Ulkoseinä, ei-kantava
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
150 mm
80 mm
US01.2 Ulkoseinä, kantava, väestönsuoja
Säänkestävä tiilimuuraus (270x130x75),
saumaus 5mm
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
130 mm
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
US02 Ulkoseinä, kantava
Cembrit Solid julkisivupaneeli, valkoinen C210
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
10 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm
US02.1 Ulkoseinä, ei-kantava
Cembrit Solid alumiininen runkorakenne/koolaus k400
Cembrit Solid julkisivupaneeli, valkoinen C210
Tuuletusväli
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
10 mm
40 mm
50 mm
150 mm
80 mm
Cembrit Solid alumiininen runkorakenne/koolaus k400
US03 Ulkoseinä, ei-kantava, parveke
Pystylaudoitus, lämpökäsitelty mänty 95x28mm, uv-suojattu
22mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Tuulensuoja, esim. Paroc
Lämmöneriste, mineraalivilla
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
28 mm
22 mm
50 mm
150 mm
80 mm
US04 Ulkoseinä, kantava, kellari
Bitumikermi / vedeneriste
Kantavarakenne, teräsbetoni
Pintakäsittely huoneselostuksen mukaisesti
200 mm
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Rakennetyypit
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ylä- ja alapohjat
Mittakaava
1:20
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
04
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
Korotusrimat k/k 900
Aluslaudoitus 95x25mm, 20mm välit
Höyrynsulku, bitumi
YP01 Yläpohja
6 mm Konesaumattu, sinkitty,
tehdasmaalipinnoitettu peltikate, musta
Aluskate, (kondenssiveden estäminen)
450mm Levyvilla ISOVER KL-33450 mm
Alakattorunko rakennesuunnitelmien
mukaisesti, sahatavara 50x75mm, k600
Kantavarakenne, ontelolaatta265 
25 mm
30 mm
Ruiskutasoite
Korotusrimat k/k 900
Aluslaudoitus 95x25mm, 20mm välit
Höyrynsulku, bitumi
YP01.1 Yläpohja, alakatto
6 mm Konesaumattu, sinkitty,
tehdasmaalipinnoitettu peltikate, musta
Aluskate, (kondenssiveden estäminen)
450mm Levyvilla ISOVER KL-33450 mm
Alakattorunko rakennesuunnitelmien muk
sahatavara 50x75mm, k600
Kantavarakenne, ontelolaatta265 mm
25 mm
30 mm
Alakatto, ripustettu, esim. Lautex
13 mm Kipsilevy / Huoneselostuksen mukaisesti
Tasaushiekka
Polystyreeni
Perusmaa
AP01 Alapohja
150 mm Sirotebetonilattia, esim. Bermanto
Salaojituskerros, rae koko 6-16mm,
koneellisesti tiivistetty
Suodatinkangas N2
200 mm
20 mm
3 0 mm
NARK
YS
RO
Oulun YliopistoJaakko Ihalainen K16 Arkkitehtuurin yksikköKandidaatintyö 13.5.2019
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Työpiirustukset
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Pohjapiirustus peruskerros
Mittakaava
1:50
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
201
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10x21
KO10
EI30
30dB
10
x2
1
KO
10
EI
30
30
dB
8x
21
SO
8
23x25
LIO1
varatie
ar. -45
23x25
LIO1
varatie
ar. -45
21x25
LIO3
varatie
ar. -45
9x
21
W
O
9
9x
21
W
O
9
10
x2
1
LI
O
10
10
x2
1
F2
ar
. 3
00
6x
24F5 ar
. 0
10
x2
4
F3 ar
. 0
10
x2
4
F3 ar
. 0
10
x2F3 ar
. 
10x21
KO
10
EI30
30dB
10
x2
5
F7ar
. 0
10
x2
5
F7ar
. 0
23
x2
5
LI
O
1
va
ra
tie
ar
. -
45
10x21
LIO
10
9x21
WO9
9x21
W
O
9
10x21
LIO
10
21x25
LIO3
varatie
ar. -45
10
x2
1
F2
ar
. 3
00
19x21
MO15
EI30
30dB
9x21
W
O
9
9x21
WO9
9x21
WO9
10x21
KO10
EI30
30dB
AP
JKP
L
AP
JK
P
PP
L
AP
JKP
L
AP
JKP
L
AP
JK
P
L
AP L
AP
JK
P
JK
P
L
AP
L
JKP
PP
AP
JKP
L
A B
B
C D E F
4
2
3
1
A-
A
A-
A
869 610 2
 
391 1
 
910 3
 
760 2
 
915 1
 
315 1
 
910 295 1
 
010 1
 
120 610 290 2
 
020 1
 
181 1
 
910 290 610 1
 
154
92
0
1  0
00
1  2
95
61
0
18
5
2  4
20
4  
68
5
1  0
10
2  9
15
5
 
970 9
 
280 6
 
688 4
 
132 7
 
940
6  1
60
1  6
80
3  7
80
2  3
80
765 1 410 910 690 1 410 910 625 2 160 814 610 290 1 410 746 1 924 1 056 2 420 1 860
6 720 2 160 3 870 1 924 5 336
1 
01
5
1 
01
0
49
0
1 
01
0
1 
28
6
1 
01
0
29
0
61
0
63
0
4 
49
9
72
0
2 
92
0
96
5
1 
01
0
1 
59
0
6 
49
6
5 
16
4
5 
98
0
12  
14
0
2  9
00
5
 
970 2
 
390 3
 
870 1
 
910 3
 
760 973 3
 
257 1
 
034 7
 
402 1
 
910 2
 
054
774 4
 
600 994 2
 
100
9 287 4 753
2  9
96
78
4
1  6
80
2  1
60
60
0
2
 
596 1
 
182 1
 
840
1  950
352
4
 
130 600 1
 
124 793
2
 
018 1
 
106 596
352
2  250
35
6
1  5
12
2
 
496
392 2
 
241 1
 
146 1
 
234 660
3  3
00
3  1
96
3  0
94
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Oulun YliopistoJaakko Ihalainen K16 Arkkitehtuurin yksikköKandidaatintyö 13.5.2019
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Osapiirustukset
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ranskalainen parveke DET 022, 023, 024, 025
Mittakaava
1:20, 1:10
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
306
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
99
5
660 70
Lista, mänty 45X22,
maalattu valkoinen Alumiinilista, musta, 2mm
Höyrynsulku
Kaide-elementin
liittymä
Kaide-elementin
liittymä
1  9
10
550
a
a
70
Lista, mänty 45X22,
maalattu valkoinen Alumiinilista, musta, 2mm
Höyrynsulku
Kaide-elementin
liittymä
Kaide-elementin
liittymä
Kaide-elementin
liittymä
RST-putki ᴓ=34mm
Kuumasinkittyjen kaide-elementti
osien kiinnitys mekaanisesti ylä- ja
alajohteesta
Ruuvikiinnitys alapuolelta RST
putkeen johteen sisällä
RST-putki ᴓ=29mm
Käsijohde
Alajohde
40
40
1  1
00
50
Teräskiinnike kaiteelle ᴓ=22mm,
betonivalussa
Elastinen saumausmassa
+saumanauha
Kittisauma, valkoinen
Pinnakaide, kuumasinkitty teräs,
musta, ᴓ=20mm, k/k 110
Alajohde ᴓ=30mm
Kiinnitysputki ᴓ=25mm
elementin päissä
Shöck
Höyrynsulku
0.000
Vesipelti, musta 0,7mm
Tukilaasti tuuletusraoilla
Tippanokka laattaelementissä
Käsijohde ᴓ=30mm
Vesipelti, kumibituminauha
- 0.050
Lista, mänty 45X22,
maalattu valkoinen
Höyrynsulku
Vesipelti, musta
Pielipelti, musta
Tiilipalkki
DET 025 Ranskalainen parveke pohjapiirustus 2 1:20DET 024 Ranskalainen parvele pohjapiirustus 1:10
DET 026 Kaide-elementin liittymä 1:10
DET 023 Ranskalainen parveke 1:10
DET 022 Ranskalainen parveke yläliittymä 1:10
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Osapiirustukset
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Sisäänkäynti DET 004, 005, 006, 007, 008
Mittakaava
1:10
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
302
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
Alumiinilista, musta, 2mm
Alakatto, alumiinikasetti, 600x600, polttomaalattu tumma
sininen. Esim. Lautex FL-600
Alakaton kannatus valmistajan ohjeiden
mukaisesti
Alumiinilista, musta, 2mm
L-lista
Alumiinipelti, musta, 2mm
US01
Alumiinilista, musta, 2mm
Alumiinilista, musta, 2mm
PolyuretaanitiivisteHöyrynsulku
26
00
Polyuretaanitiiviste
Tuulikaapimatto, upotettu, 2010x2400x21, 21mm esim. ApolloJalkasäleikkö, upotettu, 2000x1200x25,
k/k 22, esim. Weland
AP01
RST-kynnys
Pelti taivutettu alas 200mm
-0.0250.000 -0.028
500
Tiilipalkki
Teräspalkki 50x100
Teräs koolaus 40x40, k/k 600
Mänty paneeli, UTS, 22x95, lämpökäsitelty
Vesipelti, musta, 2mm
Bitumikermi, Vaneri 8mm
L-tukipelti 2mm
1  1
00
1   6 9
7
13
3
350
Teräsbetoni 100mm
Levyeriste 100mm, esim. Finnfoam
Salaoja sora, rae koko 6-16mm
Kaide h= 1100, pinnat k/k 110
Kuumasinkittyteräs
Mekaaninen kiinnitys porraselementin
vastinpalaan, vrt. parvekekaide
Kylkikiinnitys
Käsijohde ᴓ=40mm
Askelman reunus uritettu 10mm
DET  006 Ulko-ovi yläliittymä 1:10
DET 008 Ulko-ovi vaakaleikkaus 1:10
DET 007 Ulko-ovi alaliittymä 1:10
DET 004 Sisäänkäyntikatos leikkaus 1:10
DET 005 Sisäänkäynti portaat 1:10
Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä
Kaupunginosa/Kylä
1
Kortteli/Tila
2
Tontti/Rnro
3
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
541
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji
Osapiirustukset
Juokseva nro
42
Rakennuskohde
As Oy Etelänpalo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Räystäs DET 032, 033, 034, 035, 036
Mittakaava
1:10, 1:5
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Toivoniementie 6 90500 Oulu
IHA Arkkitehdit
-
Työnumero
001
Piirustuksen ID
308
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Jaakko Ihalainen Arkkitehti yo. 5.5.2019
Suunnitteluala
AR
140
14
0
40
30
Liitokset ja läpiviennit käsitelty
tiivistysmassalla
Vaneri 8mm
Lintuverkko, kiinnitys
paneelijärjestelmään
Räystäspeltilistan ja konesumakaton
liittymän kiinnitystiheys k/k 100
Kiinnitys matalakantaisilla ruuveilla
RST-pelti 2mm
Kantava L-teräs
Bitumikermi
40
20
22
305
130
Kiinnitys matalakantaisilla ruuveilla
reunalistaan k/k 800
Bitumikermi
US02
YP01
Lintuverkko, kiinnitys
panelijärjestelmään
US02 Julkisivupaneelin saumat, sadeveden estoPeitto valmistajan omalla listajärjestelmällä julkisivun taakse
30
31
Cembrit julkisivupaneeli
Kiinnitys valmistajan omalla kiinnitysjärjestelmällä
Sidottu kantavaan rakenteeseen
Tukilaasti
Vesipelti, musta, 0,7mm kallistus 1:5
Kiinnitys kiskojärjestelmään
US01
US02
140
14
0
40
30
Vaneri 8mm
Lintuverkko, kiinnitys
paneelijärjestelmään
Kiinnitys matalakantaisilla ruuveilla
RST-pelti 2mm
Kantava L-teräs
Bitumikermi
DET 033 Päätyräystäs 1:10
DET 032 Sivuräystäs 1:10
DET 036 Julkisivupaneelin sauma 1:10DET 034 US01 - US02 liittymä 1:10
DET 035 Sadevesikouru 1:5
DET 035
L i i t t y m ä  d e t a l j e j a
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